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'ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUTTTEEIT ONDER GLAS, 
TE NAAIDWIJK. 




Proefstation voor de Oro«at«a— en fruitteelt onder gl&m te Naaldwijk* 
TER SLAG TAN 131 MS:'BÏPSOB? Iffiï STAKSLABOHEH. 1955. ei««««»» mmm mm mmmmmmmmmmrn mmm mrnmmmmmmmmmmm ËsSéa 
In verbond met het steeds vereohijnen wm nieuwe ataaslabonazoraaeea 1« er 
ook dit jaar veer een proef o*geset cm een aantal Tan dese raeeen te beproeven 
O; tam gevohSJctheid» eovel wat produktievermigen «Is contw ptiekvaliteit be­
treft. 
Qpget van de proef. 
Be proef werd im drievoud o^geset o1 het Proefstation en de volgende 
raeeen werden hierin o;geno»ent 
1. Vidusa van het I.T.T. te V«genix*gen. 
2. Dubbele vitte sonder dra d n Gebr. v.d.Berg, Naaldwijk. 
3. Dupri « v.d.Have, Capelle Biesellnge 
4» Excelaa M Gebr. v.d.Berg, Kaaldvijk. 
5. Exoelaa w Treeken, Bwdreeht« 
6. Furore " Rijk Zwaan» Rottwrdaa. 
7. Gouden Hei " P*aa«vi«f Belft. 
8. Prelater " Ved. P. de Jong » Goee. 
9* No. 1241. * Sftuer, Ben Haag. 
10. Sab© M Sftuer, Ben * 
11. Kdefar* « Togelaar, Poeldijk. 
12. F.setha'e Ko. 10 • FjBkbulittr Äaadhandel. 
Dese raaaen verden Tollens de plattegrond op bijlade I over het fell 
verde ld» 
lik ••14J« v&a 3$ x 6 m. croot. Be plan taf «tand bedroeg 50 * 40 e»| «ar 
•tonden das 7 rijen Tan elk 15 poll en per Teld;'3 • Alleen Tan Ho.12 (7eetàa*s 
No.10) waa te veinl« i&gd aazrweslg» aodat hier slecht a 3 rijen Tan 15 poll»» 
konden worden geset. 
Uitvoering Tan de proef. 
Op 9 en 10 juni werden de bonen ter pl&atee gelegd, er werden 3 bonen per 
rol geleed. Van het ©verblijven de *aad werd een gedeelte in kiatjes gmmmiê 
ma cmtuele uitvallers later te kunnen inboeten. Bit inboeten vond plaat® op 
28 en 30 juni. Tan Ko.12 varen eohter ook geen inboetera voldoende. 
2. 
Op 20, 21» 23t 25 ea 28 juni sijn er waarnemingen gedaan ssnga.aai# de 
opkomst, ».!• welke percentage Tan de pollen op genoemde data boren de grond 
waren« 
Op 28 juli» 10 en 25 augustus sijn er eijferB gegeten voor de stand ma 
het |«va«i De eerste Ikonen sijn geoogst op 18 auguatua» de laatste op 15 sep­
tember. Doordat de oppervlakte ran het veld eohter vrij groot ma» konden alle 
veldjes» mede door personeelssohaarste» niet gelijktijdig worden geoogst. OH . 
deae redea aal dan ook alleen de totaaloogst per veldje vergeleken worden en 
sullen er geen vergelijkingen genaakt worden aangaande de vroegheid van de 
verschillende rassen. 
Daarnaast is ook bij de tweede j.iuk een korte beschrijving gemaakt van 
de peulen, ia de kooktijd van de verschillende reason bepaald en «ija alle 
rassen op hun consampt1ekwaliteit beoordeeld* 
Va rnemlngen ti.jdena de groeiperiode» 
ÄS äÄ— 
Bij de opkomst bleek dat vooral Esethft's Ho.10 slecht boven de grond 
kwam. Ongeveer 50jC van de pollen kwam heienaal niet boven de grond« terwijl 
van de overige 50$ vele slechte 1 of 2 plantjes leverden in plaats van }« 1 
Doordat de hoeveelheid saad»wat van dit ras beschikbaar was» goring was» kas* 
den niet alle weggebleven pollen worden ingeboet» soéat in veldje Xe« 12 A 
45 pollen kwamen te staan in veldje Ho.12 1 30 pollen en ia veldje *•» 12 C , 
28 pollen. De pollen» waax 1 of 2 planten stonden sijn evenmin aangevuld» so» 
dat het aantal aarewesige planten nog kleiner was dan bovengenoemde aijfors 
doon vermoeden. 
•an alle rassen is nagegaan wanneer se boven de grond kvanen. fw dit 
doel is op verschillende data het percentage opgakoe» n planten bepaald. Kot 
resultaat van dese waarnemingen is weergegeven in tabel I» bijlage 11» 
We sien hier» dat blok A gemiddeld vroeger boven do grond was dan in «vorigs 
parallellen. Dit kan vertelaard worden door het feit» dat a*n do oostsljde vsa 
het pro«^eld een warenhuis stond en vooral parallel Â van de luwte heeft ge-
profiteord» osriat dit pereeel het dichtst Langs het varenhuls was gelogen« 
Yooral bij Ko. 1 A komt dit extra duidelijk naar voren» hier kwasten n^l. 
op 20 juni reeds 50^ van de planten boven de grond, terwijl er in de vakjes 
11 en 10 nog helemaal geen plant was waar te nemen. 
Laten we eohter alle A vakken om hun gunstige ligging buiten beschouwing, 
en vergelijken we allern de B en de C vakken dan sien we dat op 23 juni Mo. 1« 
reeds voor 100^ boren de grond wan. De Ho. 2» 3, 4 en 6 waren toon voer meer 
dan ?SfC opgekomen en voor de No.'* 5 en 8 was dit 50 tot 75fl. De ovcrice IÎo4s 
waren alle voor minder dsn 50# bovs» de groaA* 
I 
Cijfoy« voor dt yttaia vut hot fiw«. 
Op 28 juli tij» «r oi Jfor/ccjcveiy ''•©er i® ontwikkeling de pl«at#a* 
In deie cijfers 1® getraoht i® dichtheid vsu» het g«ma vht t« ftvte» das 
M.a.w. of de plantafatand Juist wae ofVel dat dn* te ruin of te nauw ßerioend 
»oeet worden. Ir sija eijf®rs cecev« •*n 1 tot 5» Hot cijfer 1 geeft eoa 
juiate j» lantafatand aan, 4 eon to dichte stand» 2 oen te ruim «tand» 
: Parallel A P^r^llcl S Parallel C 
1. Vidaaa 4 3 3 
2# Sabbele witte «onder draad 3 2* 2| 
3« Bapei 3 3 3 
4* Kxeelaa v.d.Berg 2| »è H 
5« Ixoelaa Treeken 2 3- m 
6» Ftarore 2 2 > 
7« Oondon Hel 3 3 3-
8« Probetar 2 1* 
9* Wo, 1241 3 3 3 
10* Sabo 2* 2# î* 
11« Edefarst 2| H ' 3-
12. Ssetha'e Ko«10 1* if 2 
Wo «ion hier dat Vidasa geniii#Id do «waaroto MrtvlkkeliBg te ei«n gaf « 
Kot verschil »et dubbele «ritte sonder drttad en !fo»1241 waa eektcr niet eroot# 
Ook Ooudea Hoi vulde bet veld bijna geheel* So rasaen met i® gerincst# wW 
wikkeling varen Probat or en Ezotàe'e Wo«10. Bier waa do veldv*llir,ß seer on­
voldoende» sodat deee rassen op doae grond Mj oon volffeoade toolt veol nwf 
fotot tes»« worden« 
Tan do overige raaaen kan gesegd worden, dat ao allo» wat tovool itial« 
to sioa gaven on aoaden dan ook bij een volgende tooit lm do rij £ 10 en 
naawer «s«g«a werden geplant* 
Op 10 üujuetae la er oen oijfer gaoven •w»** do al^cnene stand vas ii>f 






4. touilla T.d.B 
5» Racoelaa Vreekan 
6, Furor® 




11. Sdaf am 













Qeaond gma,m9 Qmim kl©ttr» Vrij 
lets rolisetaiekf goad* kleur* normal ontwikkeld, 
SisoM ftvaB, iets lieht tma kleur» normal ©at-
wikkeld, 
Oeaond gawan, iet® lieht ran kleur» ieta oaf*lijk 
Oesond gawaa, iet* licht fan kleur, ist« ongelijk 
Oesond gmm»t ieta lieht ran kleur» normal ont» 
wikkeld, 
Qatond gmm»t gaal groan ran kleur» normal ont­
wikkeld. 
6 6 5 Oe«ond gmma, g mi ran kleur» iata ongelijk, 
8 S T Oaeotnd gavas» Licht Tan kl«»# rnmnml 
9 7 9 Otiosd gmm»i bavd grij«fro«nt opataand f«nf* 
|8-9 Qmmà gmms9 wat grijagroen» opatr-ard ecwaa« 
6 2 2 2vak gawaa» WLmr goal, klein an aahraal, 
Ii« spring« vooral enkele raaaen ait, welke aan liekte kleur vertonen» 
dit was bij gouden Kei het argat ta daarna bij Ko. 1241* Ook dupri» axoelaa m : 
furor* waren wat bleker» terwijl esbo an adefam reer grij: crocn varan gekleurd* 
I 
a m<* de a*r«t* .plak» I 
Toen d# aar at* pluk acht*r da mg was»» »i ja *r waar oijfera foor da atand 
va.i h*t gewas gegeven, Hi> rbl j ie all*an galat op hat harstal fan d* plantan m 
het plukken» Voor *lk valdjt ia aan cijfer gegeven, k*t tot*al ma daaa dria 
cijfer* folgt hieronder, aoéat ar een gamiddald beald Tan da dria parallallan 
wordt verkregen« 
Standoijfera na da eerste plak op 25 auguatusi 
1« Yidusa li 
2« Dubbele witte 1$| 
3» Du pari 19 
4« rzceloa v.d.B 2|§ 
5* üaelaa Treekan 23è 
6. Juror« 20§ 
7m 0ouden Kei 21 
8« Probator 18& 
9. Ko, 1241 23 
10. Sabo 28 
11, ïdefar* 25 
12, lietto»a Ko.10 15§ 
Be verschillen welk« hier optreden «ij» wel vrij groot, Vooral de wl 
stuggere gewassen konen hier gunatig uit. Zo alen. we d«1 Tooral sabe» «Ufur% 
exoelsa en No.1241 een hoog cijfer ontvangen hebben* Esetha's Ho«10 bleak vel ' 
ii «wakste Tan allen le sijn. 
Ooffs-U If «BS# 
B# bonen lija Toor het eerat geooget op 18 augustus en voor het laatst 
op 12 aepte»ber. 
Daar wr door het personeel echter geen tijd gevonden kon verden om mfmêt 
het gehele perceel achter elkaar te plukken, werd er af en toe moi «ventje» : 
gepluktf sodat het meer dan een week duurde Tooriat »en het gehele veld eter : 
was geveest» Het gevolg la im ©ok dat een cedoelte aleohts twea keer en een : 
ander gedeelte drie keer ie geplukt » 
Conclusies aangaande de vroegheid fan de verschillende rassen tauuwa er . 
dus niet worden getrokken» C3M dese reden sal dan ook alleen de totaaloogst J 
onderling worden vergeleken en niet de oogs»i tan iedere pluk 
Tot&alopbrengst Tan de vercchillende ra»een per parallel» ! 
; 
ïSmT 
A ) B 0 » 1 uinauiB 
It Vida a* 30.450 22.84O I7.3OO 70.590 j 23.530 
2» Dubbel witte 31.900 32.55O I8.75O 83,200 27.730 
3« Dupri 27.350 27.750 I9.IOO 74.200 24.730 
4» Exoelsa v.d.B 30.800 2O.34O 23.5OO 74.640 24.880 
5* Exoelra Yreeken 27.5IO 25.3OO 30.860 83,670 27.890 
6, Furore 26.340 2O.O7O 23.53O «9.940 23*310 
f. Oouden Mai 28.380 22.840 21.120 72.840 24.280 
8» Probator 22*090 24.200 I9.77O 66.0*0 22.020 
9* No.1241 33.35O 22.290 29,300 84.870 23.290 
10« S*be 29.39O 3©*S00 2StS2© 08.710 29.57O 
11# Edefaxw 31.060 27.060 29,810 87.930 29,310 
18, Ksetka'e Ho.10 I5.7OO 26.98O 945 43.«25 14*540 
(B® opfereagst Tan Ho. 12 |r< ongerekend usa? 105 pollen per veldje). 
Se rassen sabo, edefarm en Ho.1241 staan net hun opbrengst aan it top« 
vol&en excelsa Treeken, dubbele witte sonder draad» exnelaa v.d.Berg» dupri» ; 
gouden Kei, widusa» furore» probater en tenslotte esetha'ß Ho.10, 
Dese gegevens «ijn eveneens oigenomen in grafiek 1» welke als bi jlsge III aan. 
dit Teralag is toegeToegd» 
Oesien de grote verschillen welks er tussen de verschillende parallelle* 
voorkomen, naß er echtereen grote wmmréê mm dese opbrengsten worden gtfciïetot* 
¥•1 tea geeegd worder, 4at eabo, Ho.1241 •» «4 •farm steed* een Tri J hoge 
opbrengst sullen geren, owlat âeee gevasaen harder «a sterker sijn dan Mj d* 
overige rassen het geval is« Ook betreffende eseth&'s No.10 kunnen we vel 
definitief seggen dat het een vrij ssw|k ra» is» wat alleen bij gunatif* weers-
omatandigheden een goede oogst aal geren» 
Snüefetjfligg van de peulen. 
Bij de tweede pluk ia een kort* besohri^jving Tan de peulen genaakt, hier» 
bij sijn cijfers gegeven foor de kleur» de lengte en de dikte dar peulen« 
De verkregen cijfers Bi ja ia onderstaande tabel opgenowm» Itebbele vitte son­
deer draad w*rd hier »la normal gerekend« 
Kas Ileur Lengte likte Opiirkixtgea 
1« Viduaa 2(bleekgael) 3f !• lote reohter dan 2# 
2« Bubtole witte 3 3 3 
3« Bappi 3| 31 3Î 
4« lieelsa v.d.B 3- 3 3- lets reohter dan 2« 
5« Excelua Vreeken 3- 3 3- 7*ts reohter dan 2« 
6« Farort 2| 3* 3» Vat bleekgroen 
7« Ctouden Hei « 4 •s| Bleek, i*ta Keer geVKli 2« 
8« Probst oor 3» 3 H Z*ta reehtey dsa 2* 
9« Ko.1241 2 4 2* Bleekgeel, rechter dsn f 
10« Sabo 4 41 2 Donker, rechter dan 2« 
11« Sdefarn i| j 2 Bleekgeel, reeht« 
12« Eseth* * a Ko.10 1 ! 3 & Zeis dikker in» 2« 
1« eroto kleurverschillen, welk* hl*r naar voren koswn sullen, malt 
andere eigenschappen, heel aterk d* gebruikswaarde ran d* msc-en bepalen« 
Rassen wet een niai«* goede kleur sulles nooit grote opcarj rulot»# 
Kooktijd d*r ptwlsau 
Tan alle rassen ia de tijd, welke nodig was om s* gaar t* krijgen opso­
mmen« Hierbij ia de gebruikte hoeTe*lh*id bonen afgewogen, ook dt 
gebruikte hoeveelheid août m water ia voor all* raeoen volkonan gelijk fe» 
houden, n.l* 100 gram bonen, 200 oc wat*r en 1 grast sott« Xe proeven Ei ja 
alle* op een en deselfde laboratoriur^rarJL«r gedaan, sodat ook hierbij geen 
•er»chilien sijn ontetaan. D* tijd io "berekcai vaa het MNasat dat da bonen 
op het gas werden geplaatat tot an het aea*Bt dat in* gaar waren« !• 
verkregen oijfsra luid*n als volgt! 
l#s©41fi® kooktijd y oor Am verschillende rmmem* 
I. Vidusa 
2» Dubbele wltt« 
3# Dttyri 
4» Eaoelsa r.d.B 
5« Excels» ?r#ek«a 
6« Furore 
7« Gouden Kei 
8 « :/rol»i©r 
9- No. 1241 
10» Sa%o 
II. M#fam 
0 «a* 55 Klinten 
1 « 2© " 
1 " 35 
1  » 2 0  *  
1 * 40 " 
1 " 20 n 
1 w 15 ** 
I ft 20 * 
1 « JO w 
1 » io « 
1 « 40 « 
IP, Ezetha»s No. 10 1 « 25 * 
Vidusa had la dit geral een z«er kort# kooktijd# n.l. 55 wâ.mtm$ àmm» 
anast waren «r aog 2 ras en 1st* sneller gaar dam dubbsl* witt# »©ai« ir»»4§ 
n.l. Ooudon îfel en rato» ïdefar» hmà mm Img» tljd nodig» »•!# 20 «IstiB 
ne «p dan dubbels witt« Bondtr dm-d» Uit «elfde was het gëf si Hütt Ens «Im ma 
Vreekf n • Ho# het rsreohll la kooktijd ta»»« Excel«* Vre eken en äxoels* 
Qebr. r.d.Berg rerklanrd moet worden» is niet dnidelijk» omdat de oorsprong 
•sn beide doselfd» is# Be firm Oebr» Y «d »Berg heeft n»l* verklaard dat sij 
dsse «»«Isa Tau ds Ta Vreeken toi gskooht» 
Iet ras edsfarra had is langete kooktijd nodic» we kunnen dit rss tas 
seker ulo etug kwalificeren» 
Concluais» 
Als conclusie wmn dese proef ktinnsn we se&ren, int er noc £<?ca *nkol 
ni «uw ras gevoadea lo» dat de dubbele witte sondsr dr» d verbetert» 
Verschillende ni «uwe rassen lereren een focdo kwalit#i*tf rru'ir blijren 
aohter in opbrengst, b»r» probator sa czeths,a !To«XÖ# 
Andere rmmtma ce ven sen ongeveer gslijkwaaniige ojbrer^at, mr.r Yertonea 
ias weer afwijkingen ia de klsur, so sijn dupri, furore, gouden Hol, it®.1241 
•a edefarm weer lichter ran kleur, n-.to cc eft -aar tsgsaorer een wat domksrier 
kleur net een vrat ruwere huid» 
Een aantal rasr-en vertoonde op het reld een betere stand en geren ooi: een 
hogere opbrengt.t dan dubbele witte sonder draud, dit was n.l« vooral bij ecbo» 
edsfarm en TTo»1241 het gev&l» Hoewel onss kookprosven dit altijd uitgwtHMn 
hebien, heeft de ondervinding echter wel gelesrd, dst de kwjlitslt ren des« 
bonsn belangrijk Rinder is dan ran Dubbele witte sonder draad» 
Tot slot kunnen we segg*n» int »He nieuw« rass«» r.oj tazumtm «j-Iff«» 
«n nog steede 4® dubbele tritt« sonder draad niet kunnen Yerrangen, 
lij het aanbevelen ma erentnele nieuwe rassen. seilen we vooral op Ae oonsunp-
tie en o. de eonserveringekvaliteiten moeten letten, <uodat Aese twee punten 
tenslotte het belangrijkst sijn Toor het behoud ns» de af setmogelijkheden. 


















10 11 12 
mml 1» *14lag« II« 
Opkorxt TIA A* lmat la per vakj«» 
1«,« :?0 ,1unl ; 33, Juni ! Ö Jmsi 25 dînai 89 Swxl 
1k Vlâttsa I ico;: r 
% ! I loq* 
e 10# 
2« Dttbb«l« vltt« 20* 1 50* fo; 990 100* 
* 
! sc 
7# 95* ICO,' 
e 9# 99* 100* 




4* Exoelsa (v.d.B) 2S|I 100* 
b 75* 100* 
© * 100* 
5u, Eso«Iis (¥»«k»a§ 2^ 50,: 95* j icc;* 
% 5* 50£ 20# 
c 7# 90* 1 9# 
6* Furor« 10* 75* 93* ! 100^  ! 
b 5* T5* 100* 
e m 100* ! 
7» Scad«» !i»i 5jH Kl 100* 
b 9# 50* ?5* 
0 10* 90* 99* 
8» tr«ibat«r 79* 90* 100* 
b 5* 5* 90* 100* 
0 50* 75* 90* 
9a Ho.1241 «* 100* 
b 25* 75* 95* 
« 9# 90* 100* 
10a r^ -bo 100* 
b 75* eo; 
0 5* 10# 
IIa rdcfc» 75* 95^ 99* 
1 40* 90* 
• 95* 100* 
12a ¥.z»%hmtm no «10 » 50* ien 
% m 10* 
« 10* 25* 35* 
3*1 D*bb«l« vltt« 50;5 95; 99;v » U».,J Pp 99* 
#1 mß 95.; 95.:^  
SrsirtißatfetfjzAäiCKrticicF /3ss factfr&t wnrj 
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